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The current study aims to trace and analyze statistical thinking frameworks of various types in 
terms of their origin, types, dimensions, tasks, skills focused on them, hierarchy and sequence 
of levels, their theoretical and educational reference, The use of technology in its construction 
and the possibility of integration between all different statistical thinking frameworks or the 
construction of new frameworks. It relied on the inductive method in the survey of literature, 
studies and scientific reports that monitored the frameworks of statistical thinking. It also 
adopted the descriptive approach in analyzing and concluding the relationship between different 
statistical thinking frameworks Comparing and categorizing them , The most important results of 
the study that emerged from the frameworks of statistical thinking is different from the 
educational, statistical or commercial, etc., and most of the frameworks are one-dimensional 
and a few of them are two-dimensional, and the majority focused on the use of practical issues 
or tasks to reveal the levels of statistical thinking of learners, Computational thinking within the 
framework of statistical thinking, he study concluded several conclusions and recommendations. 
The most prominent of these was that the recent statistical thinking frameworks did not receive 
such global attention, despite their importance. However, the study recommended the need to 
increase attention to the frameworks of statistical thinking by developing them and to find a 
mechanism for integration among them or to build new statistical thinking frameworks. 
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هدفت الدراسة احلالية إىل تتبع وحتليل أطر التفكري اإلحصائي مبختلف أنواعها من حيث نشأهتا, وأنواعها, وأبعادها, 
واملهمات, واملهارات اليت ركزت عليها, وهرمية وتسلسل مستوايهتا, ومرجعيتها النظرية والتعليمية, ومدى توظيف 
طر التفكري اإلحصائي املختلفة أو بناء أطر جديدة, حيث اعتمدت التقنية يف بنائها وإمكانية التكامل بني مجيع أ
على املنهج االستقرائي يف استقصاء األدبيات والدراسات والتقارير العلمية اليت رصدت أطر التفكري اإلحصائي، كما 
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ملقارنة بينها اعتمد كذلك على املنهج الوصفي يف حتليل واستنتاج العالقة بني أطر التفكري اإلحصائي املختلفة وا
وتصنيفها, وكان من أبرز نتائج الدراسة أن نشأت أطر التفكري اإلحصائي خمتلفة فمنها نشأته تربوية أو احصائية أو 
جتارية وغريها, وغالبية األطر أحادية البعد والقليل منها ثنائي البعد, وأن غالبيتها ركزت على استخدام املسائل 
للكشف عن مستوايت التفكري اإلحصائي للمتعلمني, ومل تكن التقنية والربجميات التطبيقية أو املهمات األدائية 
احلاسوبية من ضمن اهتمام أطر التفكري اإلحصائي, واختلفت األطر فيما بينها من حيث اهلرمية واخلطية بني 
ي معاً, وخلصت مستوايهتا ومهاراهتا, وتبني كذلك أن بعض األطر نظرية وبعضها نفعية وبعضها اآلخر نظري ونفع
الدراسة إىل عدة استنتاجات وتوصيات كان من ابرزها أن أطر التفكري اإلحصائي حديثًا مل تلقى ذلك االهتمام 
العاملي على الرغم من أمهيتها, وأوصت الدراسة بضرورة زايدة االهتمام أبطر التفكري اإلحصائي عن طريق تطويرها 
 أطر تفكري احصائي جديدة.  واجياد آلية للتكامل فيما بينها أو بناء
 
مستوايت التفكري  اإلحصائي،أطر التفكري  االحصائي،التفكري  الرايضي،التفكري   الكلمات املفتاحية:




كان اإلحصاء وال يزال من املوضوعات اليت يتم تدريسها على نطاق واسع يف مجيع املراحل الدراسية املختلفة وعلى 
املستوى اجلامعي أيضًا ولغالبية التخصصات، فعلى مدى العقدين املاضيني، كانت هناك زايدة هائلة يف الدراسات 
الهتمام به, وخالل العقد املاضي أكدت الدراسات والبحوث البحثية اليت تركز على تعليم اإلحصاء نظرًا لزايدة ا
املتعلقة بتعليم اإلحصاء احلاجة إىل اإلصالح يف طرائق التدريس والتقومي، وأشارت العديد من اإلصدارات العلمية 
الب املهتمة هبذا املوضوع إىل أن تعليم اإلحصاء تطور كتخصص جديد مع احلاجة إىل حتسينه يف كيفية تعليمه للط
(NCTM, 1989, 2000 ; Garfield and Ben-Zvi, 2008). 
 
اإلحصائي  والتفكري التعليمية املراحل مجيع يف الرايضيات تدريس أهداف أهم من املختلفة أبنواعه التفكري تنمية ويعترب
 وقراءهتا، البياانت وصف من ويتكون والواقعية احلقيقية احلياة مبواقف الرتباطه وذلك الرايضي التفكري أنواع أهم من
 جمموعة حول واستدالالت استنتاجات إىل للوصول البياانت وحتليل البياانت، تلك ومتثيل وتبسيطها، وتنظيم البياانت
 .(2010عواد,  البياانت املعروضة )أبو
 




 ;2015وهييب,  ;2017الرواحي,  ;2011مثل دراسة كاًل من )علي,  الدراسات العربية بعض أشارت وقد
 تدين مستوايت التفكري اإلحصائي إىل( 2008العبسي,  ;2010أبو عواد،  ;2013جرادات  ;2015الرفاعي, 
 التفكري مهارات وضعف يف قصور لدى عينات خمتلفة املتعلمني, وأن لديهم صعوابت كبرية يف التف لديهم
 ,Fitzallen)ئج غالبية الدراسات السابقة اإلحصائي, وكذلك حلال على املستوى العاملي والذي أظهرته نتا
2014; Ben-Zvi & Makar, 2016). 
 
ومما أشارت به املعايري العاملية ملناهج الرايضيات أيضاً هو ضرورة تضمني التفكري الرايضي يف مناهج الرايضيات جلميع 
دوره خاصًة يف مجيع  حصاء جيب أن أيخذاملراحل, ونتيجة ملا ورد يف املعايري العاملية حملتوى منهاج الرايضيات, فإن اإل
املراحل الدراسية مبا فيها اجلامعية, حبيث يكون هناك تطويراً كبرياً لوحدات اإلحصاء حبيث تزداد املفاهيم واإلجراءات 
 .(NCTM, 2000)بشكل كبري عرب املراحل حبيث يتخرج الطالب ولديه املعرفة األساسية يف اإلحصاء 
 
, فهو أداة قوية جتعل للبياانت معىن (Minium, 1978)اإلحصاء أبنه وسيلة وليست غاية وتكمن أمهية دراسة 
(Peck, Olsen, and Devore,2001) لذلك أصبح اإلحصاء يف الزمن احلاضر يستعمل كوسيلة عملية ,
ار (, فجميع األعمال حتتاج إىل تفكري إحصائي واإلملام ابألفك2003لتحليل املشكالت موضوعيًا )رشيد, 
 . (John, Whitaker, and Johusan, 2001)اإلحصائية األساسية 
 
وهناك حاجة ضرورية إىل مناذج معرفية لقياس تفكري الطالب وذلك لتوجيه وختطيط وتطوير منهاج الرايضيات 
(Coobb et al., 1999; Fitzallen, 2014; Ben-Zvi & Makar, 2016),  لذلك تعترب
لدى الطلبة جزءًا مهما يف عملية التعليم, حيث أظهرت أن مثل هذه املعرفة ضرورية األحباث املرتبطة ابلتفكري 
للمعلمني أثناء التخطيط للدرس وتنفيذه وكذلك فإن تلك املقاييس مهمة أيضًا ملصممي املناهج من أجل التخطيط 
عها حول األعداد واحلس والتطوير يف تصميم املناهج, فهناك أحباث عديدة تتعلق ابلتفكري لدى الطلبة يدور موض
العددي واهلندسة والكسور, النسبة والتناسب واالحتماالت واإلحصاء, واليت مت االستعانة هبا يف توجيه التعليم سواء 










الشةهرية وهةيي مجيةع أطةر التفكةري خاط ةة،  (Box, 1979)بدايةة تبلةورت مشةكلة الدراسةة مةن مقولةة جةورج بةوكس 
أن معظةةةم أطةةةر التفكةةةري اإلحصةةةائي  (Fischbein, 1987)لكةةةن بعضةةةها مفيةةةد, وكةةةذلك مةةةن قةةةول إفةةةرام فيشةةةن 
 صحيحة أو غري كاملة. البديهية لدينا هي واسطة انقصة، مما يؤدي يف كثري من األحيان إىل تفسريات غري
يعرتف ابحثو اإلحصاء والباحثون الرتبويون ابلدور الذي تلعبه األطر يف بنةاء وتفسةري العةامل مةن حولنةا, سةواء مت تصةميم 
أطر عقلياً ألغراض إدراكية أو خارجًيا ألغراض االتصال، تتمثل إحدى وظائف اإلطةار يف تقةدمي وصةف مةنظم وشةامل 
أن اإلطةار اجليةد ال جيةب أن يكةون  (Fischbein, 1987)يعتقد فيشباين  قات اجملردة.للعمليات مبا يف ذلك العال
لةةه وظيفةةة كيةةان مسةةتقل فحسةةب، بةةل جيةةب أن يكةةون يف الوقةةت نفسةةه وسةةيطًا موثوقًةةا بةةني املوقةةف األصةةلي والنشةةا  
 الةةيت تتةةيح الةةتحكم يف الفكةةري احلقيقةةي. مةةع أخةةذ ذلةةك يف االعتبةةار ، فةةإن الوظيفةةة الثانيةةة للنمةةوذج هةةي أداة التفكةةري
 العمليات الذهنية للشخص وتساعد يف التفكري بشكل منتج.
 
تتمثةةل فوائةةد هةةذه األطةةر يف التعلةيم يف أفةةا تةةوفر املفةةردات ونظةةام التصةةنيف الةةذي  (Brown, 1998)وفًقةا لةةرباون 
ي إىل طريقةةة خمتلفةةة لوضةةع يسةةاعد النةةاس علةةى التفكةةري بطريقةةة أكثةةر تركيةةزًا علةةى جمةةال الرايضةةيات, وهةةذا  كةةن أن يةةؤد
تصةور حملتةوى الرايضةيات, واألطةر أيًضةا وسةيلة  كةن مةن خالهلةا تفعيةل الفكةر والنقةاو وبنةاء النظةرايت والعمةل. وهةذا 
مشابه للطريقة اليت يفكر هبا اإلحصائيون يف منةاذجهم ألفةم يصةرحون أيضةاً أبن النمةاذج تةوفر مفةردات قياسةية وكةذلك 
واملناقشةة والةتعلم مةن بعضةهم الةبعض, يةدرك كةل مةن املعلمةني واإلحصةائيني أنةه علةى الةرغم مةن أدوات مفيدة للمشاركة 
أن النمةةاذج قةةةد تبسةةط التعقيةةةد، إال أفةةةا قةةد تكةةةون مفيةةدة, وابلتةةةا  ينبغةةةي أن تسةةمح لنةةةا النمةةاذج ابلتفكةةةري والتواصةةةل 
 ,Brown). ومةع ذلةك رةذر بةراون (Hoerl & Snee, 2001)بشةكل أكثةر فعاليةة حةول الظةواهر املعقةدة 
من أن على صانعي األطر أن يعرتفةوا أبفةا مةن نتةاج منظةورهم اخلةا والةيت قةد تسةتند إىل نظةرايت بديهيةة أو  (1998
تعتمةةد علةةى أفكةةةار فرديةةة, علةةةى سةةبيل املثةةال ، يعتمةةةد النمةةوذج علةةةى فهمهةةم للتفكةةري اإلحصةةةائي واملعرفةةة اإلحصةةةائية 
ياانت اليت يتم مجعها وتفسريها واإلطار الذي مت إنشاؤه. ابلنظر إىل هذه احلدود ، يبةدو أن بنةاء والرتبوية، وعلى نوع الب
 منوذج نشط للموقف يساعد على التفكري ورفز نظرة اثقبة حول هذا املوقف.
 
توايت حصةائي مت اسةتخال أنةه يوجةد ضةعف ابالهتمةام مبسةبعةد الرجةوع إىل األدب السةابق واملتعلةق أبطةر التفكةري اإل
 األطر وبناء أطةر جديةدة أو اجيةاد تكامةل بةني األطةر املختلفةة التفكري اإلحصائي لدى الطلبة وأبطرها, لذا فتطوير هذه
حتتةةةاج إىل حتليةةةل أطةةةر التفكةةةري اإلحصةةةائي الةةةيت مت بنائهةةةا سةةةابقاً, حبيةةةث تعتمةةةد األطةةةر اجلديةةةدة يف بنائهةةةا علةةةى نتةةةائج 
النظةةرايت الرتبويةةة, ألنةةه وحسةةب نتةةائج العديةةد مةةن الدراسةةات والةةيت بينةةت األحبةةاث والدراسةةات والتجةةارب واخلةةربات و 




نتائجهةةةةا تةةةةدين مسةةةةتوايت التفكةةةةري اإلحصةةةةائي لةةةةدى املتعلمةةةةني ومبختلةةةةف املراحةةةةل الدراسةةةةية وحةةةة  يف سةةةةوق األعمةةةةال 
علومةةات والتجةارة, ووجةود أخطةاء كثةةريه جةداً تةدل علةى تشةةوو املفةاهيم اإلحصةائية, ومةن هةةذه األخطةاء  سةوء فهةم امل
املوصةةوفة, تطبيةةق إجةةراءات غةةري مناسةةبة وتطبيةةق معلومةةات جزئيةةة, وقةةد أ سةةتنتج مةةن التحلةةيالت أن مصةةدر اخلطةةأ عنةةد 
الطةالب يعةةود إىل التمثةةيالت غةةري املناسةةبة للمفةةاهيم اإلحصةةائية يف خمطةةط الةةذاكرة, وفشةةل يف اسةةتخدام مصةةادر املعرفةةة 
وء فهةةم يفي متثيةةل البيةةاانت ابلرسةةوم واملةةدرج والقطةةاع الةةدائري, املختلفةةة بشةةكل مةةرتابط مةةع بعضةةها الةةبعض, ووجةةود سةة
وتفسري وترمجة النماذج املختلفة, متثيل الصفر على احملور السةي,, وأوصةت مبعاجلةة سةوء الفهةم ألنةه كلمةا تقةدم الطالةب 
 .(Sabbag, 2015)أصبحت األخطاء تراكمية 
 
حصةائي لةدى الطلبةة مةن خةالل منةاذج أو مقةاييس كانةت قليلةة وعلى الرغم من أن الدراسةات الةيت حبثةت يف التفكةري اإل
على املستوى العاملي واملستوى العريب, فإن استخدام منوذج مستوايت التفكري اإلحصائي لدى الطلبة مةن قبةل املعلمةني 
 Langrall)ضةروري مةن أجةل بنةاء املهمةات اإلحصةائية املالئمةة, ومةن أجةل مراقبةة وتقةومي تفكةري الطلبةة اإلحصةائي 
and Mooney, 2002). 
 
ونتيجةةةة لتوصةةةيات سةةةابقة علةةةى املسةةةتوى العةةةاملي والةةةيت دعةةةت إىل البحةةةث يف مةةةدى مالءمةةةة أطةةةر مسةةةتوايت التفكةةةري 
 ,Fitzallen, 2012; Makar & Rubin, 2009; Zieffler et al., 2008; Jones)اإلحصائي 
Thornton, Langrall, Mooney, Perry, and Putt, 2000; Langrall and 
Mooney, 2002; Mooney, 2002; Mooney, Hofbauer, Langral, Johnson, 
2001; Wild and Pfannkuch, 1999) اخلطةوات األوىل يف  مةن , كمةا  كةن أن تكةون الدراسةة احلاليةة




هدفت هذه الدراسة إىل استقصاء أطر التفكري اإلحصائي وحتليلها من خمتلةف جوانبهةا, و كةن تلخةيص أبةرز أهةداف 
 الدراسة مبا يليي
 
 
 رصد أطر التفكري االحصائي على املستوى العاملي. .1




 التعرف على أبعاد أطر التفكري اإلحصائي. .2
 املقارنة بني أطر التفكري اإلحصائي .3
 
 الدراسةأمهية 
أتيت أمهيةةة هةةذه الدراسةةة يف أفةةا ستكشةةف وحتلةةل أطةةر التفكةةري اإلحصةةائي مبختلةةف أنواعهةةا مةةن حيةةث نشةةأهتا هةةل  
نشةةةأهتا تربويةةةة تعليميةةةة ومةةةن علمةةةاء الرتبيةةةة أم نشةةةأهتا إحصةةةائية مةةةن علمةةةاء اإلحصةةةاء, وأنواعهةةةا وأبعادهةةةا واملهمةةةات 
ا ومرجعيتهةا النظريةة والتعليميةة, ومةدى توظيةف التقنيةة يف بنائهةا واملهارات اليت ركزت عليها وهرميةة وتسلسةل مسةتوايهت
وإمكانيةة التكامةل بةني مجيةع أطةر التفكةري اإلحصةائي املختلفةة, وهةذه األطةر هةي مهمةة ألفةا أهتمةت ابلتفكةري والةذي 
لعامليةة يف تةةدريس اعتةربه كثةري مةن الرتبةويني مةن املهةارات الرئيسةة يف تعلةم الرايضةيات وهةو أحةد أهةم معةايري العمليةات ا
الرايضةةيات, وعةةن موضةةوع )اإلحصةةاء( وهةةو مةةن أهةةم معةةايري احملتةةوى العامليةةة. ونتيجةةة لتوصةةيات سةةابقة علةةى املسةةتوى 
 ;Fitzallen, 2012)العةةاملي والةةيت دعةةت إىل البحةةث يف مةةدى مالءمةةة أطةةر مسةةتوايت التفكةةري اإلحصةةائي 
Makar & Rubin, 2009; Zieffler et al., 2008; Jones, Thornton, Langrall, 
Mooney, Perry, and Putt, 2000; Langrall and Mooney, 2002; Mooney, 
2002; Mooney, Hofbauer, Langral, Johnson, 2001; Wild and Pfannkuch, 
اخلطةةةةوات األوىل يف إجةةةةراء املزيةةةةد مةةةةن األحبةةةةاث والدراسةةةةات املتعلقةةةةة ابلتفكةةةةري  مةةةةن , كمةةةةا  كةةةةن أن تكةةةةون (1999
حصائي وأطر وصفه وقياسه, وكةذلك فمةن احملتمةل أن تةؤدي هةذه الدراسةة إىل لفةت أنظةار املسة ولني مةن مصةممي اإل
املناهج واخلطط الدراسية يف اجلامعات ويف مجيع املراحل الدراسية لالستفادة من نتائج هةذه الدراسةة ومبةا يتفةق وطبيعةة 
ادة االحصةةاء يف توظيةةف أطةةر التفكةةري اإلحصةةائي لتصةةنيف التفكةةري لةةدى الطلبةةة أو لعقةةد دورات لتأهيةةل املدرسةةني ملةة
الطلبة وتصميم املهمات األدائيةة مبةا يتناسةب مةع املسةتوايت املوجةودة لةدى الطلبةة, أو لتةوفري أمثلةة وأنشةطة متنوعةة يف 




ستقرائي يف استقصاء األدبيات والدراسات والتقارير العلميةة الةيت رصةدت أطةر التفكةري اعتمدت الدراسة على املنهج اال
اإلحصائي، كمةا اعتمةد الدراسةة علةى املةنهج الوصةفي يف حتليةل واسةتنتاج العالقةة بةني أطةر التفكةري اإلحصةائي املختلفةة 
 واالستفادة منها. واملقارنة بينها وتصنيفها إىل عدة ف ات، وتقدمي مقرتحات لتطويرها وتكاملها
 




 مناذج( التفكري اإلحصائي -مقاييس )أطر
 
 معىن النموذج )اإلطار(
 
تع, كلمة النموذج يف اللغةة حسةب معجةم املصةباح الكبةري أبنةه مثةال الشةيء أي صةورة تتخةذ علةى مثةال صةورة الشةيء 
 (.6250, 1922منه حاله, ويدل لفظ اإلطار على نفس املعىن )الفيومي,  ليعرف
 
أبنةه توقةع أو تنبةؤ نظةري مفصةل لنظةام معةني  (webester, 1976, 21)النمةوذج حسةب قةاموس وبيسةرت  ويعةرف
وانةةه جمموعةةة مةةن اخلطةةط لبنةةاء يةةراد إاةةازه أو رسةةومات وختطيطةةات لبنةةاء مت  امليةةادين،مةةن العالقةةات البشةةرية يف خمتلةةف 
 إاازه ابلفعل وأنه تصميم ملوضوع ما. 
 
وهةو بنةةاء  (،1986ويعةرف النمةوذج تربةوايً أبنةه متثيةةل تصةوري يلخةص معلومةات أو بيةاانت أو ظةةواهر تربويةة )عمةرية, 
 (.1989توضح العالقة بني مكوانت النظام وإجراءاته وتبني احتماالت مساراته )القال,  من بعد أو أكثر
رلةل طبيعةة التفكةري اإلحصةائي ومهاراتةه يصةف ويوضةح ويلخةص و  ويف الدراسة احلاليةة يقصةد يةدل علةى تصةور مبسةط
ويوضح التخطيط للتفكري اإلحصائي وتنفيذه وتقو ه وفةق خطةوات ومعةايري وأسةس متتابعةة  بينهما،ومستوايته والعالقة 
 ومتسلسلة أو منفصلة لتحقيق األهداف.
 
 معىن التفكري اإلحصائي
 
البياانت وحل املشكالت اإلحصائية واالستدالل التفكري اإلحصائي هو كل ما يقوم اإلحصائي بعمله من تلخيص 
( أبنه القدرة  Hogg, 2000. ويعرفه هوج ) (chance, 2002)من خالل اإلجراءات وشرح تفسري النتائج 
على صياغة أس لة مناسبة حول البياانت وكيفية مجع البياانت الفعالة لإلجابة عليها وكيفية تلخيص وتفسري 
 املعلومات، والتوصل إىل االستنتاجات.
 
( التفكري اإلحصائي أبنه وصف البياانت،  Langrall & Mooney, 2002ويعرف لنجرال وموين ) 
يلها أو عرضها وحتليلها وتفسريها، ويقصد بوصف البياانت الوعي مبالمح العروض وتنظيمها وتلخيصها، ومتث




واألشكال البيانية، وتعيني قيم البياانت، أما تنظيم البياانت وتلخيصها فيتضمن العمليات الفرعية التاليةي ترتيب 
وعرضها فيتضمن إنشاء عروض البياانت واستعمال مقاييس النزعة املركزية ومقاييس التشتت، أما متثيل البياانت 
ورسومات للبياانت ويقصد بتحليل البياانت وتفسريها مقارنتها وإجراء االستدالالت واالستنتاجات بناء عليها. 
ويعرف التفكري اإلحصائي كذلك أبنه أفعال معرفية ينهمك فيها الطلبة يف تناوهلم للمهمات اإلحصائية، من وصف 
 .Mooney, et. al., 2001، ومتثيلها، وحتليلها )البياانت، وتنظيمها، واختزاهلا
 
( التفكري اإلحصائي أبنه "عمليات عقلية متكن الطالب من استخدام الطرق اإلحصائية 2004وعرف )عبيد, 
لوصف القرارات وحتليلها وتقو ها وصنعها، والتفكري هنا يع, التفكري الذه, الذي ينبثق من األنشطة اليت يقوم هبا 
 التمارين حل هبدف املتعلم بو يقوم ومنظم ي مرنلعق نشا  أبنه اإلحصائي التفكري (2011علي ) ويعرفالطالب. 
 العالقات. ويشري وادراك والتفسري االستقراء واالستنبا  مهارات بعض استخدام خالل من واملشكالت اإلحصائية
وصفية  بصورة البياانت مع التعامل عمى ويع, القدرة يكون وصفياً  أن أما اإلحصائي التفكري إىل (2010) عواد أبو
استنتاجات  إىل التوصل على ويع, القدرة شكلياً  أو البياانت متثيلياً، وعرض والتشتت املركزية النزعة مقاييس تتضمن
 وحتليل ومتثيل وتلخيص وتنظيم وصف على قدرة املتعلم هو اإلحصائي التفكري معطاه, و أن بيانية أشكال من مالئمة
 الصحيح القرار منطقياً واختاذ تفسرياً  نتائج وتفسريها إىل االحصاء للوصول مفاهيم وتطبيق واستخدام ومجع البياانت
 واالشكال البياانت مع التعامل املتعلم على أبنه قدرة اإلحصائي التفكري (2006) عبداحلميد وعرف ذلك. ضوء يف
( أبنه 2013ويعرفه جرادات ) املهارات املختلفة. أو املكوانت من جمموعة ىعم والذي يعتمد البيانية، والرسوم
عمليات عقلية يقوم هبا الفرد لتطوير األفكار ذات العالقة ابملواقف واخلربات اإلحصائية, وله مهارات تتمثل ابملظاهر 
 .ختتلف حسب طبيعة كل مرحلة من مراحل التعلم أو العمليات
 
 البياانت تلخيص تتضمن عملية التفكري اإلحصائي أن (Vandenbroeck, et al., 2006) فانينربيك ويرى
 العملية هذه أن ىفري  (Garfield, 2003)جارفيلد  أما حوهلا، حمددة استنتاجات إىل والتوصل املشكالت وحل
 وأثره املشكلة فيه تدور الذي السياق وفهم اإلحصائية، تنفيذ العمليات مبوجبه يتم الذي والسبب الكيفية فهم تتطلب
 .وإجاابت استنتاجات إىل التوصل يف
 
 حتدث األعمال كل :هي مبادئ، ثالثة إىل يستند فعل وهو التعلم فلسفة أبنه اإلحصائي التفكري يعرف كما
 النجاح مفتاح هو وضبطها التباينات هذه وفهم العمليات، مجيع يف موجود والتباين املرتابطة، العمليات من نظام وفق
. (Hoerl & Snee, 2001) 




 اختاذ القرارات على يساعد وكذلك فشله، أو ااحه أسباب للمتعلم يوضح للتعلم، هام أسلوب اإلحصائي والتفكري
ابملهارات اإلحصائية متكن األفراد أن يكونوا اإلملام  أن املعروف من أصبح فقد) ٢٠٠٧ احلسني،( احلقائق على بناء
 معرفية مناذج وأطر إجياد على الباحثني من عدد اهتمام تركز فقد لذا املعلومات، جمتمع يف ومشاركة منتجة عناصر
  اإلحصائية. مهاراهتم تطوير ابجتاه الطلبة لتفكري
 
ومةةةةن خةةةةالل الرجةةةةوع وحتليةةةةل الدراسةةةةات واالحبةةةةاث السةةةةابقة واملتعلقةةةةة ابلتفكةةةةري االحصةةةةائي بشةةةةكل عةةةةام والدراسةةةةات 
واالحباث اليت تناولت مقاييس أو مناذج )أطر( التفكري االحصائي ومسةتوايته ومهاراتةه واختباراتةه بشةكل خةا , تبةني 
تفكةري اإلحصةائي وقةد أمكةن اسةتنتاج وجةود املقةاييس وجود القليل من الدراسات اليت أهتمةت بتصةميم وتطةوير أطةر ال
 )األطر( التالية اليت اهتمت ابلتفكري االحصائية مرتبة من األقدم إىل األحدث وتفصيلها كما يليي
 
 Ben-Zvi & Friendlander, 1997) (BF)وفريندالندر ) بنزيف منوذج ❖
 
 منه واهلدف ، 1997 عام Ben-Zvi & Friendlander وفريندالندر بنزيف قبل من اإلطار هذا ص مم
وهةو عبةارة  سةنة، ١٥ - ١٣ العمريةة الف ةة ضةمن الطلبةة لةدى مالحظتهةا  كةن الةيت التفكةري مسةتوايت ومتييةز تعريةف
 ذو االسةتخدام :1 واملسةتوى الناقةد، غةري التفكةري تبةدأ مةن املسةتوى صةفر واملسةمىي 1× 4مصةفوفة مةن حجةم  عةن
 واملسةتوى املعرفيةة، وراء مةا القةدرات وتطةوير املتعةددة املعةىن للتمثةيالت ذات ي املعاجلةة2واملسةتوى  للتمثةيالت، املعةىن
 املسةتوايت وهةذه مسةتوى، كةل ضةمن تقةع الةيت الطلبةة أمثلة الستجاابت النموذج هذا , ويوفر)اإلبداعي التفكري :3
 االستنتاجات. إىل والوصول البياانت حتليل الطلبة يف يتبعها اليت الطريقة خالل من مالحظتها  كن
 
 Wild & Pfanncuch, 1999) (WP) وبيفانكوش ) وايلد منوذج
 
دورة  علةى إعتمةاداً  ، 1999 عةام Wild & Pfanncuch وبيفةانكوو وايلةد قبةل مةن اإلطةار هةذا ص ةمم
الةنظم  عةرب األفةراد تفكةري طريقةة وصةف إىل ويهةدف واإلحصةائي، التةاريي النظةري واألدب التجةرييب االستقصةاء
 ، Investigative Cycle التحقيةق أو التمحةيص دورة( أبعةاد أو مكةوانت أربعةة علةى ويشةتمل اإلحصةائية،
والرتتيبةات  ، Interrogative Cycleاالسةتفهام ودورة ، Types of Thinkingالتفكةري وأمنةا  أو انةواع
 وهةذا تلقةائي، بشةكل مسةتوى كةل ضةمن يفكةرون املتعلمةني أن يفةرتضوهةو  ،(Dispositions أو التنظيمةات
هرمةي يفةرتض أن الطةالب يفكةرون ضةمن كةل مسةتوى مةن مسةتوايت التفكةري اإلحصةائي بشةكل تلقةائي  غةري اإلطةار




 غري متسلسلني وبعدين بعدين ومنفصل عن ابقي املستوايت اإلحصائية األخرى، أما فيما يتعلق بتسلسل األبعاد فله
 فاعلةة وهةي اإلحصةائي يف كةل منهةا، للتفكةري وشةاملة حمةددة ومفصةلة عناصةر علةى تشتمل األبعاد وهذه سلني،متسل
 Recognition of the) البيةاانت إىل احلاجةة إدراك :فهةي العناصةر هةذه تلقائيةة, أمةا بصةورة لةدى املفكةر
need for data) واراء اإلحصةاء والعةد ومةا (Trans numeration) ، االعتبةار بعةني التغةري وأخةذ 
(Consideration of Variation) ، اإلحصةائية األطةر مةن واالسةتنتاج (Reasoning with 
Statistical Models) ، واملكاملةة بةني السةياق واالحصةاء (Integrating the Statistical with 
the Contextual) التفكةري مةن هةذا الةنمط مالحظةة لبات لتحقيقها, و كةن, ولكل من العناصر السابقة متط 
 حةل يف يسةتخدموفا الةيت والطةرق مشاريع أو مهمات ووصف ومالحظة ردود أفعةاهلم يف األشخا  عمل خالل من
 اإلحصائي. للتفكري شاملة وكلية نظرة لتقدمي األولية اإلطار من احملاوالت هذا تلك املشاريع واملهام اإلحصائية، ويعد
 
 Hoerl & Snee, 2001) (HS)وسين ) هورل منوذج ❖
 
 واإلجراءات وهو رسن العمليات ، 2001 عام Hoerl & Snee وس, هورل قبل من اإلطار هذا صمم
املسائل واملهام اإلحصائية وابألخص املتعلقة بقطاع التجارة، ونه يعزز طريقة تفكري إحصائية لكل  حل يف املستخدمة
  :وهي فرعية، مناذج أربعة من يريد التحسني يف بعض جوانب قطاع التجارة واألعمال, ويضم
 
, ويوضح دورة  Statistical thinking model)اإلحصائي  التفكري منوذج( العامة النظرة منوذج -
 االستقصاء حلل املسألة اإلحصائية بصورة خطية متسلسلة.
 Problem-solvingالعملية  حتسني واسرتاتيجية املشكلة، حل واالستخدام )اسرتاتيجية للعمل منوذجان -
strategy, Process improvement strategy (  ومها خرائط تدفق تعرضان تتابع اخلطوات ,
ليت يقوم هبا املتعلم, ومع كل خطوة يكون هناك اقرتاحات ابستخدام أدوات تفكري إحصائية التعريفية املوثقة ا
 مناسبة لالستخدام يف احلل.
 key elements of statistical thinkingاإلحصائي  التفكري مفتاحية يف تقو ي )عناصر ومنوذج -
 املوجود يف البياانت فيها والتباين أو التغيري اإلحصائية للعملية املفتاحية شطب لعرض املفاهيم قائمة وهو ، )
 .وإعادة ترتيبها مبا يتفق وسياق املسألة ابلعملية اإلحصائية املتعلقة والبياانت
 
 




 (2001)عصر, AR) ) عصر رضا منوذج ❖
 
مهةةارات التفكةةري حيةةث هةةدف إىل بنةةاء منةةوذج منظةةومي لتطةةوير  2001مةةن قبةةل عصةةر عةةام  هةةذا اإلطةةار عربيةةاً صةةمم
اإلحصةةةائي لةةةدى البةةةاحثني الرتبةةةويني والةةةذين يسةةةتخدمون األسةةةاليب اإلحصةةةائية احلديثةةةة يف حبةةةوثهم وتكةةةون مةةةن سةةةبعة 
مراحةل أو مسةتوايت إحصةائية, ويسةهم هةذا اإلطةار يف التغلةب علةى املشةاكل الكثةرية الةيت تعةاين منهةا البحةوث الرتبويةة 
إلحصةةائية التقليديةةة فيهةةا, و ثةةل إطةةاراً فكةةرايً شةةامالً رسةةن مةةن مهةةارات بسةةبب االسةةتخدام غةةري املناسةةب ل سةةاليب ا
التفكةةري االحصةةائي الةةدقيق لةةدى البةةاحثني ويكسةةبهم مهةةارات إحصةةائية غةةري تقليديةةة, عةةن طريةةق تطبيةةق سةةبعة مراحةةل 
يف الدراسةة, متتالية تؤدي كةل مرحلةة منهةا إىل األخةرى وتعكةس مجيةع انشةطة التحليةل والتفكةري االحصةائي املسةتخدمة 
حبيةث ال  كةن ان تةتم املرحلةة بشةكل صةحيح ودقيةق إال عةن طريةق نتةائج املرحلةة السةابقة والتاليةة هلةا, واملراحةل السةبعة 
 متسلسلة تصاعدايً يف هذا اإلطار كما يليي
 
ي يةةتم مرحلةةة التحليةةل األوىلي وفيهةةا يةةتم جدولةةة بيةةاانت البحةةث وتلخيصةةها ومةةن و متثيلهةةا بيانيةةاً أو صةةورايً لكةة .1
 حتديد جمموعات البياانت اليت  كن دراستها الشتماهلا على أمنا  أو عناقيد أو تراكيب عملية.
مرحلةة التحليةل االستكشةايفي وفيهةا يةتم حتديةد البيةاانت ذات الرتاكيةب واألمنةا  والعناقيةد اهلامةة والةيت تسةتحق   .2
 رحلة إمهال البياانت غري املهمة منها.الدراسة والبحث واالستمرار يف حتليلها وحبيث يتم يف فاية امل
مرحلةة التحليةةل التمهيةديي وفيهةةا يةتم جتهيةةز البيةاانت املهمةةة الةيت اسةةفرت عنهةا املرحلةةة السةابقة حةة  يةتم إجةةراء  .3
 االساليب اإلحصائية املتقدمة لتحليلها واليت تتفق مع طبيعة تلك البياانت.
يب اإلحصةةاء االسةةتدال  يف التحليةةل لتحديةةد مسةةتوايت مرحلةةة التحليةةل التأكيةةديي وفيهةةا يةةتم اسةةتخدام أسةةال .4
الداللةة اإلحصةائية لفحةص العالقةات والفةروق الناجتةة بةني جمموعةات البيةاانت مةع مراعةاة مسةتوايت ثقةة مقبولةة 
 تربوايً, وجتاهل البياانت اليت مل يثبت داللتها االحصائية وعدم ترحيلها للمرحلة التالية.
وفيها يتم حساب مستوايت الداللة العملية الفعلية واملرتبط مبشكلة الدراسةة عةن طريةق مرحلة التحليل التتابعيي  .5
اختبةارات القةوة االحصةائية لتحديةد حجةم االثةر الفعلةي املةرتبط بطبيعةة املشةكلة الرتبويةة وحجةم العينةة وحمةددات 
 الدراسة.
مرحلة التحليل التكراريي وفيها يتم تكةرار التحلةيالت اإلحصةائية عةدة مةرات للبيةاانت الةيت ثبةت هلةا آاثر عمليةة  .6
وقوة احصائية وحجم أثر فعلةي علةى عينةات مشةاهبة ويف بي ةات خمتلفةة للتحقةق مةن الصةدق اخلةارجي, حة  يةتم 
 ت منه بياانت العينة.التأكد من قابلية النتائج للتعميم على اجملتمع االصلي الذي اخذ




مرحلةةةة التحليةةةل التكةةةامليي وفيهةةةا يةةةتم مقارنةةةة نتةةةائج البحةةةث النهائيةةةة مةةةع نتةةةائج البحةةةوث والدراسةةةات السةةةابقة,  .7
واخلةروج بنتةائج لرمبةا تتفةق أو ختتلةف مةع الدراسةات السةابقة ولكةن جيةب االضةافة واخلةروج بنتيجةة واضةحة مبة, 
ح دراسةةات مسةةتقبلية بنةةاء علةةى النتةةائج بعةةد ربطهةةا ابلنتةةائج عليهةةا توصةةيات موجهةةة لةةذوي االختصةةا , واقةةرتا 
 عاملياً.
 
  VM) ((Vallecillos & Moreno, 2002) ومورينوفاليسيلوز  إطار ❖
 
توصةيف وتقيةيم تعلةم االسةتدالل اإلحصةائي هةدف اىل  2002فاليسةيلوز و مورينةو عةام  قبةل مةن اإلطةار هةذا صةمم
اجملتمةةةع والعينةةةات وعالقاهتةةةا, العمليةةةة االسةةةتنتاجية, أحجةةةام العينةةةات وأنةةةواع العينةةةات األو  للبيةةةاانت األساسةةةية وهةةةيي 
والتحيز هبا, ويقابلها استجابة الطالب ضمن أربةع مسةتوايت وهةي الةذايت, واالنتقةا , والكمةي, والتحليلةي, ومت إنشةاء 
حصةةائي, بتحديةةد تصةةورات الطةةالب حةةول وحتديةد معةةايري املسةةتوايت اإلحصةةائية االربعةةة املتعلقةةة بعمليةةة االسةةتدالل اال
عمليةة االسةتدالل وتصةوراهتم حةول أخةذ العينةات وانواعهةا واحجامهةا والتحيةزات احملتملةة فيهةا ومصةادرها, واإلطةار هةو 
مسامهة نظرية يف معرفة جماالت التفكري اإلحصائي االسةتدال  والتخطةيط لتدريسةه, وفيمةا يلةي املتطلبةات الةيت يةتم عةن 
 الطالب لكل مهارة من املهارات التالية واملتعلقة ابجملتمع والعينةي طريقها تصنيف
 
 Populations and samples and their relationships اجملتمع والعينات وعالقاهتم . 1
 
 حتديد مفهوم ال جمتمع اإلحصائي -
 حتديد مفهوم فضاء العينة -
 السياقاتردد ويطرح االمور املتعلقة ابجملتمع والعينة يف مجيع  -
 
  Inferential processعمليات االستنتاج  . 2
 
 استخدام التعابري واملعادالت الرمسية. -
 التوصل للمفهوم الصحيح. -
 




 Sample sizesأحجام العينات  . 3
 
 تقدير حجم العينة الالزمة حسب سياق املسألة. -
 ابجملتمع.معرفة حساسية حجم العينة وخصائصها املقدرة وعالقتها  -
 
 Sampling types and biasesأنواع العينات والتحيز هبا  . 4
 
 أخذها.حتديد طريقة أخذ العينات وتقدير اخلصائص الواجب  -
 يتعرف على نوع العينات األكثر مالءمة واملمثلة جملتمعها. -
 مراعاة عدم التحيز يف اختيار العينات. -
 
  LM) ((Langrall and Mooney, 2002)الجنرال وموين  إطار ❖
 
 هةذه الدراسةاتحيث كةان نتيجةة لعةدة دراسةات سةبقته ومةن  2002عام  قبل الارال وموين من اإلطار هذا مت تطوير
Moo(Jones, Thornton, Langrall, Mooney, Perry, and Putt, 2000;ney, 
2002; Mooney, Hofbauer, Langral, Johnson, 2001) التفكةةري . ويشةري اإلطةار إىل أن
اإلحصةةائي للطلبةةة ينمةةو مةةع مةةرور الوقةةت, وقةةد تكةةون مةةن مصةةفوفة ذات بعةةديني يتضةةمن البعةةد األول أربعةةة مهةةارات 
بينمةةا يتضةةمن البعةةد  إحصةةائية )وصةةف البيةةاانت, تنظةةيم وتصةةنيف البيةةاانت, متثيةةل البيةةاانت, حتليةةل وتفسةةري البيةةاانت(
)الةةةذايت, االنتقةةةا , الكمةةةي, التحليلةةةي(, حيةةةث تقابةةةل هةةةذه  الثةةةاين أربعةةةة مسةةةتوايت لتطةةةور التفكةةةري يف اإلحصةةةاء هةةةي
وهةي )قبةل البنةاء,  Biggs and Collis املسةتوايت أربعةة مسةتوايت للتفكةري املعةريف املمثلةة مةن قبةل بيغةز وكةولز
 أ حادي البناء, متعدد البناء, والعالقي(, وختلل كل مستوى وصفاً لكل مهارة إحصائية, وفيما يلي تفصيل هلاي
 
سةةةتوايت التفكةةةري اإلحصةةةائيي مراحةةةل تطةةةور التفكةةةري يف موضةةةوع اإلحصةةةاء عنةةةد الطلبةةةة, وهةةةي الةةةذايت, واالنتقةةةا , م
وصةةف البيةةاانت, تنظةةيم البيةةاانت وتصةةنيفها, متثيةةل  والكمةةي, والتحليلةةي, وذلةةك ضةةمن أربعةةة مهةةارات إحصةةائية وهةةي
 هي كما يلييالبياانت, حتليل البياانت وتفسريها, ومستوايت التفكري اإلحصائي 




املستوى الذايتي يربّر الطلبة إجاابهتم بناًء على آرائهم الذاتيةة وخةرباهتم املنقوصةة, ويصةف البيةاانت بعشةوائية غةري   .1
قائمة على منطية معينة, ويعطي مقارانت غري صحيحة بني البياانت وال تنتمي لسةياق املوقةف, وغةري قةادر علةى 
 إكمال متثيل بياين منطي.
املسةةتوى االنتقةةةا ي ينتقةةةل الطالةةةب يف هةةذا املسةةةتوى بةةةني األحكةةةام الذاتيةةة واألحكةةةام الكميةةةة, ويةةةنظم البيةةةاانت   .2
ويصفها ابستخدام أدوات قياس صحيحة جزئياً وبناًء على أحكام ذاتية, ويقةوم بعمةل مقةارانت صةحيحة جزئيةاً 
 حيح مع بعض األخطاء اجلزئية.تعتمد على بعد واحد فقط ويستطيع إكمال وبناء متثيل بياين بشكل ص
البيةةاانت, ويصةةف  املسةةتوى الكمةةيي يسةةتخدم الطلبةةة يف هةةذا املسةةتوى اسةةرتاتيجيات نظاميةةة يف التعامةةل مةةع  .3
ويسةتخدم تربيةرات   البياانت بشكل صحيح, ويستخدم مقةاييس النزعةة املركزيةة واملةدى ولكةن تربيةره لةيس كةاماًل,
 كمية.
الطالةةب يف هةةذا املسةةتوى اسةةرتاتيجيات نظاميةةة يف التعامةةل مةةع البيةةاانت, ويتعامةةل  املسةةتوى التحليلةةيي يسةةتخدم  .4
مةةع مقةةاييس النزعةةة املركزيةةة واملةةدى بشةةكل صةةحيح ومةةربر, ويصةةف البيةةاانت و ثلهةةا ويقةةوم بعمةةل اسةةتدالالت 
صةةحيحة معتمةةدة بشةةكل أساسةةي علةةى البيةةاانت, وعلةةةى سةةياق املسةةألة, ويسةةتخدم التفكةةري العالقةةي العةةةددي 
 التناسبات العددية بشكل صحيح ويرافق ذلك تربيرات منطقية.و 
 
 بينما املهارات اإلحصائية عددها أربعة مهارات أساسية يف اإلحصاء, وهي كاآليتي
 
 وصف البياانتي ويتضمن القراءة الواضحة للبياانت املمثلة يف اجلداول, القوائم, أو أي متثيل صوري أو بياين.  .1
 لبياانتي ويتضمن ترتيب, وجتميع البياانت بشكل خمتصر وملخص, حسب معايري حمّددة.تنظيم وتصنيف ا  .2
 متثيل البياانتي ويتضمن عرض أو جتسيد البياانت بشكل صوري أو بياين أو جدول.  .3
حتليةةةل البيةةةاانت وتفسةةةريهاي ويتضةةةمن ترمجةةةة البيةةةاانت وعمةةةل مقةةةارانت واسةةةتنتاجات وتنبةةةؤات مةةةن التمثةةةيالت    .4
 فة.املختل
 
 Garfield, 2002) (GJ)كارفيلد ) منوذج
 
وهةو إطةار أهةتم ابلتفكةري االحصةائي  ، 2002 عةام Joan Garfieldجةون كارفيلةد  قبةل مةن اإلطةار هةذا صةمم
بشةةكل عةةام حبيةةث وضةةع منةةوذج لقيةةاس مسةةتوايت التفكةةري االحصةةائي بشةةكل عةةام بةةدون حتديةةد املهةةارات االحصةةائية, 
حبيةةث مت حتديةةد ممارسةةات يف كةةل مسةةتوى تفكةةري احصةةائي  كةةن اسةةقاطها علةةى خمتلةةف املهةةارات اإلحصةةائية, وتكةةون 




املةتعلم حسةب مسةتوى تفكةريه يتةدرج مةن املسةتوى األول إىل املسةتوى اخلةامس,  اإلطار من املمارسةات الةيت يصةنف هبةا
 وفيما يلي وصف للممارسات واملهارات يف كل مستوىي
 
. التفكري اخلصوصي يعرف الطالب بعض الكلمات والرموز اإلحصائية ، ويستخدمها دون فهمها متاًما ، 1املستوى 
علومات غري ذات صلة, على سبيل املثال ، تعلم الطالب املصطلحات وغالًبا ما يكون غري صحيح ، وقد يلحقها مب
"املتوسط" و "االحنراف املعياري" كمقاييس موجزة ، لكنهم استخدموها بشكل غري صحيح )على سبيل املثال ، 
 ابالحنراف املعياري ، أو إصدار أحكام حول الوسط واالحنراف املعياري اجليد(.مقارنة املتوسط 
 
. التفكري اللفظي لدى الطالب فهم لفظي لبعض املفاهيم ، لكن ال  كنه تطبيق ذلك على السلوك 2املستوى 
الفعلي, على سبيل املثال ،  كن للطالب حتديد تعريف صحيح أو تقد ه ، لكنه ال يفهم املفاهيم متاًما )على سبيل 
 التوزيعات ذات االحنراف اإلجيايب(. يفاملثال ، ال يدرك ملاذا يكون الوسط أكرب من املتوسط 
 
. التفكري االنتقا ي يكون الطالب قادرًا على حتديد ب عد أو بعدين لعملية إحصائية بشكل صحيح دون 3املستوى 
دمج هذه األبعاد متاًما ، مثل أن يؤدي حجم العينة األكرب إىل فرتة ثقة أقل، أو يؤدي خطأ معياري أصغر إىل تقليل 
 فرتة الثقة.
 
. االستدالل اإلجرائيي يكون الطالب قادرًا على حتديد أبعاد املفهوم اإلحصائي أو العملية اإلحصائية 4املستوى 
بشكل صحيح ، لكنه ال يقوم بدجمها متاًما أو فهم العملية. على سبيل املثال ، يعرف الطالب أن العالقة ال تع, 
 لسبب.العالقة السببية ، لكن ال  كن أن يشرح متاًما ا
 
. االسةةتنتاج املنطقةةي املتكامةةلي لةةدى الطالةةب فهةةم كامةةل للعمليةةة اإلحصةةائية ، وينسةةق القواعةةد والسةةلوك, 5املسةةتوى 
 كةةن للطالةةب شةةرح العمليةةة بكلماتةةه اخلاصةةة بكةةل ثقةةة, علةةى سةةبيل املثةةال ،  كةةن للطالةةب شةةرح معةةىن مسةةتوى الثقةةة 









 Carfield & Ben-Zvi, 2005) (CB)كارفيلد وبنزيف ) منوذج ❖
 
وهةو إطةار أهةتم ابلتفكةري  ، 2005 عةام Carfield & Ben-Zvi كارفيلةد وبنةزيف  قبةل مةن اإلطةار هةذا صةمم
األخةةرى, االحصةةائي مبوضةةوع التبةةاين, حيةةث وضةةح هةةذا اإلطةةار أن فهةةم التبةةاين أكثةةر تعقيةةًدا ملوضةةوعات اإلحصةةائية 
حيةث تكةةون اإلطةةار مةةن سةةبعة مكةةوانت تشةةكل جةةزًءا مةةن منةةوذج معةةريف شةةامل ل فكةةار الةةيت تشةةتمل علةةى فهةةم عميةةق 
اسةتخدام التبةاين إلجةراء مقةارانت ، -3وصةف ومتثيةل التبةاين ،  -2تطةوير أفكةار بديهيةة للتبةاين ،  -1للتبةاين وهةيي 
حتديةةد أمنةةا  التبةةاين يف منةةاذج القيةةاس املختلفةةة ،  -5تكراريةةة ، إدراك التبةةاين يف األنةةواع اخلاصةةة مةةن التوزيعةةات ال -4
والنظةةر يف التبةةاين كجةةزء مةةن التفكةةري اإلحصةةائي, وفيمةةا  -7اسةةتخدام التبةةاين للتنبةةؤ بعينةةات أو نتةةائج عشةةوائية ،  -6
مها يف سةياقات يتعلق بكل مكون مت توضيح األهداف التعليمية املمكنةة وكةذلك أنةواع مهةام التقيةيم الةيت  كةن اسةتخدا
و كةةةن هلةةةذا إلطةةةار املفةةةاهيمي أن يقةةةدم معلومةةةات عةةةن تصةةةميم ومواءمةةةة  البحةةةث والتعلةةةيم مبوضةةةوع التفكةةةري ابلتبةةةاين,
التةدريس والتقيةيم ، وكةذلك املسةاعدة يف ختطةيط البحةوث وتنظةيم نتةائج البحةوث السةابقة واملسةتقبلية حةول التفكةري يف 
ددها اإلطةار لكةل مكةون مةن مكةوانت التفكةري يف التبةاين والةيت تسةاعد علةى التباين, وفيمةا يلةي بعةض االفكةار الةيت حة
 تقييم كل مكون من مكوانت إطار التغري يف التباين وعن طريق مسائل من الواقعي
 
 تطوير أفكار بديهية للتبايني -لتقييم  . 1
 
أعمار األطفال يف املدرسة العناصر اليت تقدم أوصافًا للمتغريات أو جمموعات البياانت األولية )مثل  -
 االبتدائية أو ارتفاع هؤالء األطفال( ويطلب من الطالب وصف التباين أو شكل التوزيع.
العناصر اليت تطلب من الطالب عمل تنبؤات حول جمموعات البياانت اليت مل يتم توفريها )على سبيل  -
اية ، فما الذي تتوقعه للرسم املثال ، إذا كان الطالب يف فصل ما قد حصلوا على اختبار سهل للغ
 البياين والتغري املتوقع يف درجات االختبار؟(
يف ضوء السياق ، ي طلب من الطالب التفكري يف طرق لتقليل تباين املتغري )على سبيل املثال ، قياسات  -
 قفزة أحد الطالب(.
والسبب حول أي واحد العناصر اليت تطلب من الطالب مقارنة بني اثنني أو أكثر من الرسوم البيانية  -
 سيكون له قياسات ذات تباين أكرب أو أصغر )مثل املدى أو االحنراف املعياري(.
 




 وصف ومتثيل التباين -لتقييم  . 2
 
ويطلب من الطالب تفسريها وكتابة وصف  العناصر اليت توفر رمسًا بيانًيا ومقاييس احصائية جاهزة ، -
 للتباين لكل متغري.
العناصر اليت تطلب من الطالب اختيار مقاييس التباين املناسبة لتوزيعات معينة )على سبيل املثال  -
للتوزيع امللتوي لليمني أو لليسار( وحتديد مقياس املركز املناسب )على سبيل املثال ،  IQRالربيعيات 
 (.SD، والوسط مع االحنراف املعياري IQRالوسيط مع الربيعيات 
توفر جمموعة بياانت مع أداة خارجية تطلب من الطالب حتليل أتثري مقاييس االنتشار  العناصر اليت -
املختلفة إذا متت إزالة احلدود اخلارجية املتطرفة للبياانت, أو يف حالة تقدمي جمموعة بياانت دون دون 
 تباين.قيم متطرفة، اسأل الطالب عن التأثري الذي ستحدثه إضافة القيم املتطرفة على مقاييس ال
العناصر اليت تطلب من الطالب أن يرمسوا رسومات بيانية للتوزيعات جملموعات البياانت ذات مركز  -
 وتباين حمددين.
 
 إدراك التباين يف أنواع التوزيعات اخلاصة -لتقييم  . 3
 
طلب من العناصر اليت توفر هلا الوسط احلسايب واالحنراف املعياري جملموعة بياانت هلا توزيع طبيعي ، وي   -
 الطالب استخدام هذه العناصر لرسم رسومات بيانية توضح انتشار البياانت.
جملموعة بياانت مبتغريين وجيب على الطالب أن  scatterplot العناصر اليت توفر شكل االنتشار -
 أو كليهما. yأو  xيفكروا فيما إذا كانت قيمة معطاة أعلى من املتغريات 
لبيانية جملموعات بياانت مبتغريين حيث ي طلب من الطالب حتديد ما إذا كان العناصر اليت توفر الرسوم ا -
 التغري يف متغري واحد ) (  كن تفسريه بواسطة التباين يف املتغري اآلخر )س(.
 
 حتديد أمنا  التباين يف مناذج القياس املختلفة -لتقييم  . 4
 
العناصةر الةةيت تطلةةب مةن الطةةالب حتديةةد مةةا إذا كانةت جمموعةةة مةةن البيةاانت تبةةدو طبيعيةةة، أو إذا كانةةت  -
 العالقة بني متغريين تشري إىل وجود عالقة خطية ، بناًء على انتشار البياانت من خط معطى.





 استخدام التباين للتنبؤ بعينات أو نتائج عشوائية -التقييم  . 5
 
العناصر اليت توفر للطالب خيارات إحصائيات العينة )على سبيل املثال ، النسب( من جمتمع حمدد  -
)مثل احللوى امللونة( حلجم معني للعينة ، ويتم اعطاء عدة جمموعات من احللوى وأبلوان خمتلفة والسؤال 
 عن أي اجملموعات األكثر منطقية.
 واحدة أو أكثر من البياانت من جمتمع معني.العناصر اليت تطلب من الطالب التنبؤ بعينة  -
العناصر اليت تسأل الطالب عن النتيجة األكثر ترجيح للتجربة العشوائية عندما تكون مجيع النتائج  -
 متساوية امكانية احلدوث.
العناصر اليت تطلب من الطالب إجراء ختمينات حول إحصائية العينة ابلنظر إىل تباين بياانت العينة  -
 املمكنة.
 
 النظر يف التباين كجزء من التفكري اإلحصائي -لتقييم  . 6
 
العناصر اليت متنح الطالب مهمة للتعامل مع جمموعة بياانت ، تتطلب منهم رسم بياين ووصف وتفسري  -
 التباين يف حل املسألة.
العناصر اليت تسمح للطالب بتنفيذ خطوات التحقيق اإلحصائي ، وكشف ما إذا كان الطالب  -
 ن التباين وأمهيته بعني االعتبار وكيفية تعاملهم معه.أيخذو 
 
 Zieffler et al., 2008) (IIR))إطار زفلر وآخرون للتفكري االستداليل غري الرمسي 
 
وهةو  (IIR)التفكةري االسةتنتاجي غةري الرمسةي قيةاس هةدف اىل  2008زفلةر وزمالئةه عةام  قبةل مةن اإلطةار هةذا صةمم
مفهوم حديث نسبياً يف األدب البحثي, حيث حدد اإلطةار تعريةف عملةي للتفكةري االسةتدال  غةري الرمسةي اسةتناًدا إىل 
حتليةةةةل للجوانةةةةب الرئيسةةةةية لالسةةةةتدالل اإلحصةةةةائي، وعلةةةةى حبةةةةوث مةةةةن علةةةةم الةةةةنفس الرتبةةةةوي، وتعلةةةةيم العلةةةةوم، وتعلةةةةيم 
 كةن اسةتخدامها لدراسةة طبيعةة وتطةوير التفكةري االسةتنتاجي غةري  الرايضيات, ومت به تقدمي اقرتاحات ألنواع املهام الةيت
الرمسةةةي يف اإلحصةةةاء عةةةرب ثةةةالث مكةةةوانت لكةةةل واحةةةد منةةةه متطلباتةةةه وأهدافةةةه, مةةةع مالحةةةظ أن هةةةذا اإلطةةةار يشةةةري إىل 




وهةةو عمليةةة لصةةنع االسةةتدالالت الةةيت ال تسةةتخدم الطةةرق الرمسيةةة لالسةةتدالل  (IIR)التفكةةري االحصةةائي غةةري الرمسةةي 
اإلحصةةةائي, والةةةيت قةةةد تشةةةمل أو ال تشةةةمل اسةةةتخدام املفةةةاهيم واللغةةةة واملقةةةاييس اإلحصةةةائية الرمسيةةةة, ومتطلبةةةات إطةةةار 
(IIR) هي كما يليي 
 
إصدار أحكام أو ادعاءات أو تنبؤات بشأن اجملتمع استناًدا إىل بياانت العينة ، ولكن دون استخدام  . 1
 (.p-value  ،t-testمثل اختبارات اإلجراءات واألساليب اإلحصائية الرمسية )
االستفادة من املعرفة السابقة واستخدامها ودجمها )مثل املعرفة الرمسية حول املفاهيم األساسية ، مثل التوزيع أو  . 2
  املعرفة غري الرمسية حول االستدالل مثل االعرتاف أبن العينة قد تكون مفاج ة يف ضوء ادعاء معني املتوسط 
 استخدام اللغة اإلحصائية( ، إىل احلد الذي تتوفر فيه هذه املعرفة.  
 توضيح احلجج املستندة إىل األدلة ل حكام أو االدعاءات أو التنبؤات حول اجملتمع على أساس العينات. . 3
 
  (MR) (Makar & Rubin, 2009)ر وروبن إطار ماكا ❖
 
دراسةة حالةة يف عةن طريةق اجةراء  2009عةام  Makar & Rubin وروبةن قبةل ماكةار مةن اإلطةار هةذا ص ةمم
املةةدارس االبتدائيةةةة أبسةةرتاليا هةةةدفت الكشةةةف عةةن منةةةوذج يسةةةاعد الطةةالب واملعلمةةةني لتنميةةةة التفكةةري االحصةةةائي لةةةدى 
( طالةةةب وطالبةةةة مةةةن املرحلةةةة 12الطةةةالب عةةةن طريةةةق املسةةةائل العمليةةةة احلياتيةةةة التطبيقيةةةة, تكونةةةت عينةةةة الدراسةةةة مةةةن )
وزعني علةةى ثةةالث جمموعةةات مةةن املدرسةةني اجملموعةةة األوىل اهتمةةت ابلتعمةةيم ابسةةتخدام البيةةاانت والثانيةةة االبتدائيةةة مةة
ركةةةزت علةةةى اسةةةتخدم البيةةةاانت كأدلةةةة والثالثةةةة علةةةى اسةةةتخدام لغةةةة االحتمةةةاالت يف حةةةل املسةةةائل واملهمةةةات التطبيقيةةةة, 
اإلحصةةائي لةةدى طالهبةةم بتوظيةةف االحصةةاء يف توصةةلت الدراسةةة اىل اجيةةاد إطةةار يسةةاعد املدرسةةني علةةى تنميةةة التفكةةري 
املسةةائل احلياتيةةة التطبيقيةةة )غةةري املسةةائل االحصةةائية املباشةةرة(, وذلةةك عةةن طريةةق ثالثةةة حمةةاور وهةةيي التعمةةيم ابسةةتخدام 
البيةةاانت واسةةتخدم البيةةاانت كأدلةةة واسةةتخدام لغةةة االحتمةةاالت يف حةةل املسةةائل واملهمةةات التطبيقيةةة, وكةةل حمةةور مةةن 
الثالثةةة السةةابقة لةةه عةةدة أدالت تسةةاعد علةةى تنميةةة التفكةةري االحصةةائي لةةدى الطةةالب ابسةةتخدام مسةةائل غةةري احملةةاور 
 احصائية مباشرة, وكما يليي
 
، و ثةل املرحلةة  Generalization Beyond the Dataاملبةدأ األولي التعمةيم ابسةتخدام البيةاانت  -
وجةودة والتحةول حنةو هةدف االسةتدالل. فهةو ال أيخةذ األساسةية لالسةتنتاج أي لالنتقةال مةن وصةف البيةاانت امل




يف االعتبةار فقةةط البيةةاانت الةةيت يةتم التفكةةري فيهةةا، ولكةةن أيًضةا السةةياق الةةذي مةةن احملتمةل أن توجةةد فيةةه جمموعةةة 
البياانت من خالل النظر إىل أبعد من وصف البياانت )من خالل الرسوم البيانيةة أو اإلحصةاءات الوصةفية( إىل 
دد أكةرب مةن السةكان أو اآلليةة الةيت متثلهةا البيةاانت ، أي  كةن أن رةدث حتةول يف التفكةري ورتمةةل النظةر يف عة
أن يةةةؤدي هةةةذا التحةةةول إىل نقةةةل هةةةدف الةةةتعلم مةةةن األدوات اإلحصةةةائية إىل املشةةةكالت الةةةيت  كةةةن للعمليةةةات 
 د أي إمكانية لالستدالل.اإلحصائية توفري رؤى قوية بشأفا, فدون النظر يف التعميم خارج البياانت ال يوج
, وهةي امتةدار ملهةارة التعمةيم خةارج البيةاانت ، Data as Evidenceاملبدأ الثةايني اسةتخدم البيةاانت كأدلةة  -
 حبيث يتم الرتكيز على سياق املسألة قيد البحث بداًل من البحث يف البياانت نفسها.
, تسةةةتخدم اللغةةةة االحتماليةةةة  Probabilistic Languageاملبةةةدأ الثالةةةثي اسةةةتخدام لغةةةة االحتمةةةاالت  -
للتعبةةري عةةن عةةدم اليقةةني أو مسةةتوى الثقةةة يف وضةةع التوقعةةات, حبيةةث يكةةون اسةةتخدام اللغةةة االحتماليةةة كجانةةب 
%"أو 70حاسم ومهم ابالستدالل غري الرمسي ابستخدام مفاهيم احتمالية مثةل "قةد يكةون احتمةال املطةر اليةوم 
كلةم, ابإلضةافة إىل ذلةك ، يةتم التوسةع يف التوقعةات مةن الرتكيةز علةى   500مسافة الوصول اىل العاصةمة حةوا  
نقطة واحدة إىل النظر اىل جمموعة من القيم للتعبري عن عدم اليقني وكذلك لتحسني مسةتوى الثقةة يف التنبةؤات, 
  رمبةةا تكةةون لغةةة عةةدم اليقةةني قةةد مسحةةت للطةةالب أيًضةةا ابملخةةاطرة يف وضةةع توقعةةاهتم دون القلةةق بشةةأن احتمةةال
 كوفم "خاط ني".
 
 Fitzallen, 2012) (FN) فتزالني ) إطار
 
م واسةتمرت بتطةويره عةرب عةدة  2006يف عةام  Noleine Fitzallenنةولني فتةزالني  الباحثةة النمةوذج هةذا اقةرتح
 املتعلقةةةم, وهةةو إطةةار أهةةتم ابملهةةارات اإلحصةةائية 2012دراسةةات منفةةردة أو ابالشةةرتاك مةةع ابحثةةني آخةةرين حةة  عةةام 
بتحليل البياانت، وركز على الرسوم البيانية وخاصة ابستخدام التقنية والربجميات الرسومية من بةني املهةارات االحصةائية  
فأعةدت إطةةاراً نظةرايً لقيةةاس مسةةتوايت التفكةري االحصةةائي تضةمن أربةةع مسةةتوايت تبةدأ مةةن املسةتوى األول وهةةو املعرفةةة 
واالبداع مع البياانت, واملستوى الثالث فهم البياانت، أما املسةتوى الرابةع وهةو التفكةري  العامة, واملستوى الثاين االبتكار
, ولكةل مسةتوى مةن مسةتوايت التفكةري االحصةائي (FN)ابلبياانت وهو أعلى مستوايت التفكري اإلحصةائي يف إطةار 
 السابقة عدة متطلبات أو شرو  ح  يتم تصنيف املتعلم به وكما يليي
 
 




 (Generic Knowlege)ولي املعرفة العامة املستوى األ
 
 التعرف على مكوانت البياانت والرسوم البيانية.- حتدث لغة الرسوم البيانية والبياانت. -
 فهم كيفية استخدام الربامج ومميزاهتا يف البي ة التكنولوجية. -
 
 (Being creative with data)املستوى الثايني االبتكار واالبداع مع البياانت 
 
 تلخيص البياانت.- حتويل البياانت إىل متثيالت رسومية. -
 ترمجة العبارات اللفظية إىل رسوم بيانية.- بناء أشكال خمتلفة من الرسوم البيانية. -
 وصف البياانت من الرسوم البيانية. -
 
 (Understanding data)هم البياانت املستوى الثالثي ف
 
 فهم العالقة بني اجلداول والرسوم البيانية والبياانت.- فهم البياانت والرسوم البيانية. -
 اإلجابة عن األس لة حول البياانت.- حتديد الغاية من البياانت. -
 التعرف على االستخدام املناسب واألمثل ملختلف أشكال الرسوم البيانية. -
 
 (Thinking about data)املستوى الرابعي التفكري البياانت 
 
 التعرف على قيود وشرو  البياانت.- طرح أس لة حول البياانت. -
 تفسري البياانت وصنع االستدالالت السببية بناًء على البياانت. -








 مناذج( التفكري اإلحصائي: -املقارنة بني مقاييس )أطر
 
وحتليلهةةا واملقارنةةة بينهةةا نلمةةس االخةةتالف اراً والتةةداخل ال بةةل  السةةابقة مةةن خةةالل استقصةةاء أطةةر التفكةةري اإلحصةةائي
 اإلحصةائي، التفكةري اعليهة يشةتمل الةيت العناصةر واملكةوانت أو العمليات والتشابه بني عدد منها ارة أخرة, من حيث
 األحيان, وفيما يلي أبرز املقارانت بني األطر اإلحصائية واليت توصل اليها الدراسةي  بعض يف التسميات اختلفت وإن
 
إن نشةةأت أطةةر التفكةةري اإلحصةةائي خمتلفةةة فةةبعض هةةذه األطةةر نشةةأ مةةن أحبةةاث الةةتعلم والتعلةةيم اإلحصةةائي مثةةل  -
العمريةة  الف ةة ضةمن الطلبةة لةدى مالحظتهةا  كةن الةيت التفكةري مسةتوايت ومتييةز والذي اهتم بتعريةف BFإطار 
حصةائي األو  للبيةاانت هةدف إىل توصةيف وتقيةيم تعلةم االسةتدالل اإل VMسنة وإطار, وإطار 15-13من 
عن طريقه  كن الكشف عن مستوايت التفكري اإلحصةائي للطلبةة  LMاألساسية والتخطيط لتدريسه, وإطار 
أهةتم ابلتفكةري االحصةائي للمتعلمةني بشةكل عةام دون حتديةد  GJإطار ضمن بعض املهارات اإلحصائية, بينما 
م ومواءمةة التةدريس والتقيةيم للطلبةة مبوضةوع التبةاين, قدم معلومات عن تصةمي CBاملهارات االحصائية, وإطار 
ابلتفكةةةري االسةةةتدال  غةةةري الرمسةةةي اسةةةتناًدا إىل حتليةةةل للجوانةةةب الرئيسةةةية لالسةةةتدالل اهةةةتم  IIRوكةةةذلك إطةةةار 
يسةةةاعد الطةةةالب واملعلمةةةني لتنميةةةة التفكةةةري االحصةةةائي عةةةن طريةةةق املسةةةائل العمليةةةة  MRاإلحصةةةائي, وإطةةةار 
ركةةز علةةى الرسةةوم البيانيةةة وخاصةةة ابسةةتخدام التقنيةةة والربجميةةات الرسةةومية  FNوأيضةةاً منةةوذج  احلياتيةةة التطبيقيةةة,
 لقياس لتنمية التفكري اإلحصائي.
ويف االجتةاه اآلخةر فةإن بعةض النمةاذج مل يكةن جماهلةا البحةث يف التفكةري اإلحصةائي يف الةتعلم والتعلةيم فقةد أهةتم 
إىل وصةةف طريقةةة تفكةةري األفةةراد عةةرب الةةنظم اإلحصةةائية ولةةيس املعلمةةني واملتعلمةةني فقةةط, وكةةذلك  WB إطةةار
هةدف إىل تعزيةز طةرق التفكةري اإلحصةائي لكةةل مةن يريةد التحسةني يف بعةض جوانةب قطةاع التجةةارة  HSإطةار 
صةةائي لةةدى هةةدف إىل بنةةاء منةةوذج منظةةومي لتطةةوير مهةةارات التفكةةري اإلحالعةةريب  ARواألعمةةال, بينمةةا إطةةار 
 الباحثني الرتبويني والذين يستخدمون األساليب اإلحصائية احلديثة يف حبوثهم
غالبية األطر اإلحصائية أحادية البعد ولكن البعض منها ذات بعةدين, فةاألطر ذات البعةد الواحةد والةيت غالبيتهةا  -
ظةر إىل حتديةد مسةتوى ركزت على وصف متطلبات التفكري اإلحصائي لبعض املهارات اإلحصةائية فقةط دون الن
ذو  FNوإطةار  HSوإطةار  BFإطةار , و 3×1ذو البعةد  MRوإطةار  IIRالتفكةري اإلحصةائي مثةل إطةار 
 .7×1ذو البعد  CBوإطار  AR, وإطار 5×1ذو بعد GJوإطار  WP, وإطار 4×1البعد 




بينما األطر ذات البعدين اشتملت على بعد يتم حتديد املهارات اإلحصةائية بةه والبعةد األخةر مسةتوايت التفكةري 
 VMمسةتوايت التفكةري اإلحصةائي(, مثةل إطةار × اإلحصائي ضمن كل مهارة احصائية )املهارات اإلحصةائية
 .4×4مصفوفة من البعد  LMوإطار 
ل التطبيقيةةة واملهمةةات األدائيةةة يف اإلحصةةاء للكشةةف عةةن مسةةتوايت غالبيةةة األطةةر ركةةزت علةةى اسةةتخدام املسةةائ -
 مةن أمنةا  التفكةري مالحظةة و كةن التفكري اإلحصائي وتطويرها أثناء ممارسة املتعلمني واملعلمةني لتلةك املهمةات
 يسةتخدموفا الةيت املشاريع أو املهمات ووصف ومالحظة ردود أفعاهلم والطةرق يف تلك األشخا  عمل خالل
  تلك املشاريع واملهام اإلحصائية. حل يف
غالبية األطر اإلحصائية مل هتتم بتوظيف التقنية والربجميات والربامج اإللكرتونية يف اقرتاح مناذجها وتطويرهةا ألطةر  -
بتحليةةةل البيةةةاانت عةةةن طريةةةق  الةةةذي أهةةةتم ابلتفكةةةري اإلحصةةةائي املتعلقةةةة FNالتفكةةةري اإلحصةةةائي سةةةوى إطةةةار 
 يات، وركز على الرسوم البيانية وخاصة ابستخدام التقنية والربجميات الرسومية اإللكرتونية.الربجم
بعةةض األطةةر بنيةةت علةةى افةةرتاض أن التفكةةري اإلحصةةائي هرمةةي أو تسلسةةلي )خطةةي( أي كةةل مهةةارة أو مسةةتوى  -
وايت حسةب من مستوايت التفكري اإلحصائي ال  كن أن يكتمةل إال ابكتمةال مةا يسةبقه مةن مهةارات أو مسةت
املعايري اليت حددها ذلك اإلطار وبعضها األخر أفرتض أن التفكري اإلحصائي غري هرمي وغةري خطةي أي أنةه ال 
يوجةةد ارتبةةا  بةةني مهةةارات أو مسةةتوايت التفكةةري اإلحصةةائي املختلفةةة وال تعتمةةد علةةى بعضةةها الةةبعض, فإطةةار 
BF ل خطةي أفقةي, كةذلك إطةار ب, على أسةاس أن التفكةري اإلحصةائي ومسةتوايته تسةري بتسلسةHS  يوضةح
يفةةرتض تطبيةةق سةةبعة مراحةةل  ARدورة االستقصةةاء حلةةل املسةةألة اإلحصةةائية بصةةورة خطيةةة متسلسةةلة, وإطةةار 
متتالية تؤدي كل مرحلة منها إىل األخرى وتعكس مجيع انشطة التحليل والتفكري االحصائي املسةتخدمة, حبيةث 
ال عةن طريةق نتةائج املرحلةة السةابقة والتاليةة هلةا, وكةذلك إطةارات  ال  كن ان تتم املرحلةة بشةكل صةحيح ودقيةق إ
أفرتضةت أن التفكةري اإلحصةائي  ةر مبسةتوايت هرميةة مةع مةرور الةزمن  FNو  GJو  LMو  VM كةالً مةن
والةذي يبةدأ مةن مرحلةة أساسةية أوىل فهةو تسلسةلي خطةي  MRأو بعد التعرض خلربات حمةددة, وكةذلك إطةار 
 .لمرحلة اليت تسبقهاوكل مرحلة هي امتداد ل
فهةو منةوذج معةريف شةامل ل فكةار الةيت تشةتمل علةى فهةم عميةق  فهو غري هرمي وغةري تسلسةلي CBبينما إطار 
حيةث مت بةه تقةدمي اقرتاحةات ألنةواع املهةام الةيت  كةن اسةتخدامها  IIRللتبةاين بةدون الةربط بينهةا, ومثلةه إطةار 
وأيضةاً لدراسة طبيعةة وتطةوير التفكةري االسةتنتاجي غةري الرمسةي يف اإلحصةاء عةرب ثةالث مكةوانت غةري متسلسةلة, 
غةةةري هرمةةةي يفةةةرتض أن الطةةةالب يفكةةةرون ضةةةمن كةةةل مسةةةتوى مةةةن مسةةةتوايت التفكةةةري اإلحصةةةائي  WPإطةةةار 
 بعةدين عةن ابقةي املسةتوايت اإلحصةائية األخةرى، أمةا فيمةا يتعلةق بتسلسةل األبعةاد فلةهبشكل تلقائي ومنفصةل 
 متسلسلني. غري متسلسلني وبعدين




أختلفت األطر فيمةا بينهةا ابملهمةات او املهةارات اإلحصةائية الةيت حةددهتا, فبعضةها ركةز علةى جانةب حمةدد وقةام  -
الةذي أهةتم مبهةارة تعلةم  VMارات فقةط, مثةل إطةار بتحديةد مهةارات ومت بنةاء اإلطةار لتقيةيم وتطةوير تلةك املهة
الةةذي أهةةتم بوصةةف  LMاالسةةتدالل اإلحصةةائي األو  للبيةةاانت األساسةةية املتعلقةةة ابجملتمةةع والعينةةات, وإطةةار 
والةذي تبةىن قيةاس  IIRالذي ركز على فكةرة التبةاين فقةط, وإطةار  CBوتنظيم ومتثيل وحتليل البياانت, وإطار 
ابلبيةاانت واسةتخدمها كأدلةة واسةتخدام الةذي اهةتم  MR حصةائي غةري الرمسةي, وإطةارمهةارات االسةتدالل اإل
  الذي اهتم مبهارة حتليل البياانت. FNومثله إطار لغة االحتماالت البسيطة, 
وبعةض األطةر مل يصةص ألي مهةارة إحصةائية وإمنةا وضةع معةايري عامةة  كةن اسةقاطها علةى اي مهةارة إحصةائية 
وطريقةةةةة تفكةةةةري  والةةةةذي يصةةةةلح ألي مهةةةةارة HSوكةةةةذلك إطةةةةار  GJو  WPو  BF مثةةةةل إطةةةةارات كةةةةالً مةةةةن
والةذي يصةلح لتقيةيم  ARإحصائية لكل من يريد التحسني يف بعةض جوانةب قطةاع التجةارة واألعمةال, وإطةار 
 االحباث الرتبوية وبغض النظر إذا اختلفت املهارات واألساليب اإلحصائية املتبعة يف كل منها.
 ,Hoerl & Snee)ض األطةر نظريةة )أطةر عمةل( فقةط, حيةث جةاء يف هةورل وسة,  كةن أن تكةون بعة -
ففةةي األعمةةال التجاريةةة ، تكةةون األطةةر لةةنهج كمةةي منضةةبط لتحسةةني املقةةاييس احملةةددة يف التصةةنيع أو  (2001
اخلدمة أو العمليات املالية. وهي دليل خا ل شةخا بكيفيةة القيةام ابلتفكةري اإلحصةائي ويسةاعدهم بكيفيةة 
 التعليميةةة منهةةا أو يف قطةةاع القيةةام ابلتفكةةري عنةةد حةةل املسةةائل واملهمةةات اإلحصةةائية يف خمتلةةف اجملةةاالت سةةواءً 
األعمةةال وغريهةةا, فإلطةةار لديةةه تصةةور يصةةف خطةةوات او مراحةةل لكيفيةةة القيةةام ابلتفكةةري اإلحصةةائي مةةن بةةدء 
, و كةةةةن أن CBو  FNو  IIRو  ARو  HSو  WPاملهمةةةةة وحةةةة  الوصةةةةول إىل اهلةةةةدف مثةةةةل إطةةةةار 
إفةا  (Kieran, 1998)ذكةرت كةريان تكون بعض األطر األخرى نفعية فقط, أو نظريةة ونفعيةة معةاً , حيةث 
أي تسةةاعد يف الكشةةف عةةن كيفيةةة تفكةةري منةةاذج ملةةا يفعلةةه النةةاس فعليًةةا عنةةدما يتعلمةةون أو يعلمةةون الرايضةةيات. 
فهةو مبثابةة  األشخا إحصائياً وما هو املستوى الذي يعمل عنده املتعلم من حيث قدرتةه علةى التفكةري وابلتةا 
علةةةى تطةةةوير مسةةةتوايت  ومسةةةاعدة االشةةةخا  ابعتةةةه عنةةةد التخطةةةيط ملهةةةام الةةةتعلممؤشةةةر للمعلمةةةني والرتبةةةويني ملت
 . MRو  GJو  BF, و  LMوإطار  VMتفكريهم اإلحصائي مثل إطار 
لذلك فإطار التعليم النفعي هو لشرح الوضع احلا  يف حني أن اإلطار النظري )العمةل( هةو لتحسةني الوضةع, قةد 
شةرح املوقةف احلةا ،  كةن أن يةؤدي ذلةك إىل حتسةينات يف طريقةة  جيةادل أصةحاب النةوع األول أنةه مةن خةالل
تعليمنا وتصوران لإلحصاءات, وابملقابل قد جيادل اصحاب الةنهج اآلخةر أبنةه ابسةتخدام إطةار لتحسةني املوقةف 
 وضبطه، يؤدي هذا أواًل إىل شرح أو فهم املوقف واثنياً إىل طرق حتسني العمليات.
 
 






 من خالل استعراض أطر التفكري اإلحصائي وحتليلها واملقارنة بينها,  كن استنتاج ما يليي
 
ال يوجةةةةد ذلةةةةك االهتمةةةةام العةةةةاملي الةةةةذي  كةةةةن ذكةةةةره بتطةةةةوير أطةةةةر التفكةةةةري اإلحصةةةةائي حةةةةديثاً, فةةةةأطر التفكةةةةري  -
  اإلحصائي قليلة ومعظمها قدمي.
التفكةري هةذه جيةب أن يتعلمهةا مجيةع النةاس وبغةض النظةر إذا كةانوا اإلحصةاءات هلةا طةرق تفكةري مميةزة وأن طةرق  -
 متعلمني أو معلمني أو عاملني يف مجيع اجملاالت.
يشةةدد كةةل مةةن الرتبةةويني واإلحصةةائيني علةةى أن األطةةر تةةوفر مفةةردات للتواصةةل مةةع اآلخةةرين وهةةذا يشةةري إىل أنةةه   -
 اذجهم للتواصةل يف التفكةري اإلحصةائي عةن طريةقينبغي لإلحصائيني والرتبةويني تطةوير لغةة مشةرتكة مةن خةالل منة
وتطةوير املزيةد منهةا لتوصةيل أفكةارهم حةول طريقةة التفكةري  التعاون فيما بينهما يف إعداد أطر التفكةري اإلحصةائي
 .اإلحصائية بشكل متكامل
ثةر قةدرة علةى مةن املتوقةع أن أطةر التفكةري اإلحصةائي املسةتندة علةى النظةرايت الرتبويةة واإلحصةائية معةاً هةي األك -
 وصف وتطوير التفكري اإلحصائي لدى األشخا .
يوجد عدة أساليب لتقومي التفكةري اإلحصةائي وتطةويره ولكةن غالبيةة النمةاذج ركةزت علةى أمهيةة املهمةات األدائيةة  -
واملسةائل التطبيقيةة واملشةاريع يف الكشةف عةن مسةتوايت التفكةري اإلحصةائي املختلفةة وتطويرهةا, فلةذلك يوصةى 
 ع يف اساليب التقومي ملستوايت التفكري اإلحصائي.ابلتنوي
إن اطر التفكري اإلحصائي املختلفة تصف عملية لتشجيع النةاس علةى التفكةري بطريقةة إحصةائية وإىل جمتمةع مةن  -
 املمارسات اإلحصائية.
 يف بنةةاء إطةةةار التفكةةري اإلحصةةةائي جيةةب أن نكةةةون واضةةةحني حةةول سةةةبب قيامنةةا ببنائةةةه، والغةةرض منةةةه وفائدتةةةه, -
وجيةةةةب أن نتسةةةةاءل مةةةةا إذا كةةةةان ذلةةةةك يف شةةةةكل سةةةةيؤدي إىل املناقشةةةةة ، إىل حتسةةةةني يف التةةةةدريس أو األعمةةةةال 
التجاريةةة وغريهةةا، ومةةا إذا كةةان ذلةةك سيسةةاعد أنفسةةنا واألشةةخا اآلخةةرين علةةى التفكةةري بشةةكل منةةتج ، ومةةا 
 الذي يتم توصيله إىل اآلخرين.
ف ة العمرية حبيث يتم بناء إطةار لكةل ف ةة عمريةة لوحةدها وذلةك عند بناء إطار التفكري اإلحصائي جيب مراعاة ال -
 ألنه يوجد لكل ف ة عمرية مهارات ومتطلبات ختتلف عن ابقي الف ات العمرية األخرى.
على الرغم من أن إطار التعليم النفعي هو لشرح الوضع احلا  يف حني أن اإلطار النظةري )العمةل( هةو لتحسةني  -
بشةةرح  طةةر يوجةةد هبةةا تةةداخل وتةةؤدي الغةةرض نفسةةها فةةالنوع األول النفعةةي يهةةتمالوضةةع, لكةةن فجميةةع تلةةك األ




املوقةةف احلةةا ، ولكنةةه يةةؤدي ذلةةك إىل حتسةةينات يف طريقةةة تعليمنةةا وتصةةوران لإلحصةةاءات, وابملقابةةل فةةإن النةةوع 
طةرق إىل  الثاين النظري وابستخدامه إطار لتحسني املوقف وضبطه، يؤدي إىل شرح وفهم املوقف ويؤدي كةذلك
 لتحسني العمليات معاً.
أطةةر التفكةةةري اإلحصةةةائي ذات مصةةةفوفة البعةةدين والةةةيت اشةةةتملت علةةةى بعةةةد يةةتم حتديةةةد املهةةةارات اإلحصةةةائية بةةةه  -
مسةتوايت التفكةري × والبعد األخر مستوايت التفكري اإلحصائي ضمن كل مهارة احصائية )املهارات اإلحصةائية
كةةل مهةةارة إحصةةائية وحسةةب مسةةتوى التفكةةري اإلحصةةائي   اإلحصةةائي( هةةي أكثةةر دقةةة يف وصةةف املتطلبةةات يف
لةةدى الشةةخص وهلةةا القةةدرة علةةى حتديةةد مقةةدرة املةةتعلم بشةةكل أدق مةةن األطةةر ذات البعةةد الواحةةد والةةيت أكتفةةت 
بوصةةةف املتطلبةةةات يف كةةةل مهةةةارة إحصةةةائية دون املقةةةدرة علةةةى تصةةةنيف املتعلمةةةني حسةةةب مسةةةتوايت تفكةةةريهم 
 اإلحصائية.
التقنية والربجميات احلاسوبية اإلحصائية يف تصميم وتقييم التفكري اإلحصائي ألن  جيب العمل على إدخال -
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